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庄国土，是一位治学严谨的学者。他 1980 年毕业于厦门大学历史系，1982 年获厦门大学历史学硕士学
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一辈的学者非常重视对第一手资料的挖掘，20 世纪 90 年代后，由于学术评估体系等原因，较少有学者愿意
去挖掘和整理原始资料。就中文文献而言，仍有大量的资料值得我们去挖掘，比如 19 世纪后期至 20 世纪
前期的洋务、使领人员的文献、回忆录以及新中国时期的外交人员的回忆录等等。在外文文献方面，欧洲各东
印度公司的档案、列强的有关东南亚殖民地的档案等等都有待利用。在华侨华人的现状研究方面，第一手资料
往往来自田野调查，比如对“移民”和“华资企业”的研究，但田野调查耗时耗力耗财，学者大多不愿为之。
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